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ABSTRAK 
Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, tanpa 
adanya sistem informasi, perusahaan akan mempunyai informasi yang tidak akurat. 
Sistem informasi membantu jalannya proses siklus – siklus di perusahaan, salah 
satunya adalah siklus pendapatan. Sistem informasi yang diterapkan akan sangat 
membantu dalam kegiatan usaha dan tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian ini 
membahas tentang siklus pendapatan di CV. Lavaggio Fabricare. Perusahaan ini 
bergerak dalam bidang jasa laundry satuan. Target pasar di CV. Lavaggio 
Fabricare, seperti: hotel, spa, restoran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan 
analisis dan perancangan siklus pendapatan terkomputerisasi pada CV. Lavaggio 
Fabricare untuk dapat mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada. 
Permasalahan yang terjadi di CV. Lavaggio Fabricare yaitu: tidak adanya 
sistem pengingat jatuh tempo piutang pelanggan, dan tidak saling terhubungnya 
dokumen tanda terima, surat jalan, serta faktur penjualan. Ketika permasalahan 
pada CV. Lavaggio Fabricare dibiarkan begitu saja, akan berakibat pada siklus 
pendapatan CV. Lavaggio Fabricare yaitu: Admin Penjualan akan mengalami 
keterlambatan dalam penagihan serta rentannya kesalahan dalam pencarian dan 
penulisan dokumen ketika dokumen tanda terima, surat jalan, dan faktur penjualan 
tidak saling terhubung. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 
dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data 
penelitian ini dimulai dengan menganalisis, mengevaluasi, dan merancang sistem 
informasi.  
Hasil penelitian ini adalah prosedur baru siklus pendapatan yang 
terkomputerisasi berbasis web serta menhasilkan laporan – laporan yang 
dibutuhkan dalam perancangan akses dan perancangan sistem pada siklus 
pendapatan terkomputerisasi. Dengan adanya sistem baru, diharapkan dapat 
menghasilkan informasi yang lebih akurat. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Sistem Siklus Pendapatan 
Terkomputerisasi, Perusahaan Jasa Laundry, Piutang. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS AND DESIGN COMPUTERIZED REVENUE CYCLE 
IN CV. LAVAGGIO FABRICARE 
Information systems are critical to the company, without information 
systems, the company will have inaccurate information. The information system 
helps the process of cycles – cycles in the company, one of which is the income 
cycle. The information system applied will be very helpful in business activities 
and achieving the objectives of the company. The research discusses the income 
cycle at CV. Lavaggio Fabricare. The company is engaged in the laundry services 
unit. Target market at CV. Lavaggio Fabricare, such as: Hotel, spa, restaurant. The 
purpose of this research is to conduct a computerized income cycle analysis and 
design on CV. Lavaggio Fabricare to overcome the problems that exist. 
The problems that occur in CV. Lavaggio Fabricare are: The absence of a 
reminder system due to customer receivables, and the absence of mutual receipt 
documents, street letters, and sales invoices. When the problem in CV. Lavaggio 
Fabricare is left alone, will result in the income cycle of CV. Lavaggio Fabricare 
namely: Sales admins will experience delays in billing as well as the collection of 
errors in search and writing documents when document receipts, street letters, and 
sales invoices are not interconnected. The research methods used are case studies 
by conducting interviews, observations, and documentation. The technical analysis 
of this research data begins with analyzing, evaluating, and designing information 
systems.  
The results of this research are a new computerized income cycle and the 
Web-based report produces reports that are needed in the design of system access 
and design on a computerized income cycle. With the new system, it is expected to 
produce more accurate information. 
 
Keywords: Information system accounting, system design of computerized income 
cycles, Laundry service companies, Accounts receivable. 
 
 
